





osista ja tarpeista automobiileja ja moottoripolkupyöriä varten.
Sivu 11 moottoriluettelossamme.
N:o 9504 Eisemann valaistuslaitteita moottoripolkupyöriä varten käsittäen
dynamon, akkumulaattorin, valonheittäjän, yhdistetyn käsi- ja
takalyhdyn, sivuvaunulyhdyn, johtotarpeita j. n. e., täydellisiä sarj. Smk. 1,965: —
Harley Davidson moottoripyörään sopivia pidetään varastossa.
Muihin moottoripyöriin sopivia hankitaan.
Sivu 12.
N:o 9490 a Gray & Davis valaistuslaitteita automobiileja varten, 6 volttia,
käsittäen valodynamon itsetoimivalla katkaisijalla, virrankatkai-
sijan, ampeerimittarin, U.S.L. valoakkumulaattorin teräskoteloi-
neen, johtotarpeita j. n. e „ „ 3,800 :—n
Sivu 24.
N:o 10024 Peilejä automobiileja varten kpl. „ 62: 50
„ 168 „ moottoripolkupyöriä varten „ „ 102: —n
Sivu 25.




„ „ 315: —
9384 Moottoripyörä-kelloja, nikkel „ „ 148:50n
„ 696 Ampeerimittareita valaistuslaitteita varten , „ 90: —n
„ 9755 Tuhkakuppeja, nikkel „ „ 17:50))
„ 10014 Motometrejä (jäähdyttäjään) „ „ 106: —n
Sivu 27.
N:o 9023 Merkinantotorvia „Ford" ja muita vaunuja varten, kokonaisuu-
dessaan nikkel., letkuineen „ „ 200: —n
Sivu 28.
N:o 9013 Merkinantotorvia henkilö- ja tavara-autoja varten, mustaksi
lakeerattuja „ „ 80: —H























Varaosia Stewart nopeusmittareihin löytyy varastossa. Tarjous lähetetään pyynnöstä.
Sivu 38.
Sivu 44.
N:o 9024 Merkinantotorvia moottoripyöriä, varten, nikkel kpl. Smk. 95
„
9619 Sähkötorvia „ „ elementteineen .. „ „ 330
„ 199 Kieliä merkinantotorviin 11X32 m/m „ „ 8
11X42 „ „ „ 8
13X56 „ . „ „ 10
13X70 „ „ „ 10
13X75 „ „ „ 10
N:o 9483 Stewart Krakophoneja automobiileja varten . „ „ 250
„ 9481 „ „ moottoripyöriä „ „ „ 210
„
9482 Krakophoneja automobiileja varten „ „ 135
„








„ nahalla „ „ 26
365 Uuttolaseja, tummilla laseilla „ „ 12:50
12





N:o 456 a Stewart nopeusmittareita automobiileja varten kpl. „ 690
~455 „ „ „ „ „ . 690
N:o 450 Stewart nopeusmittareita moottoripyöriä varten, etupyörälle . „ „ 690
451




N:o 9969 Tuulensuojuslaseja nikkel. kehyksellä. . kpl. Smk. 3,150
„ 9924 Tuulensuojuslasien puhdistajia „ „ 66
„ 9929 „ „ itsetoimivia „ „ 375
N:o 285 Kaasuttajia moottoripyöriä varten, kaasun imuputki 24 m/m . „ „ 470:




2 syl. moottoripyöriä varten, kaasun imuputki 24 m/m „ „ 510
Sivu 45.
N:o 9479 Stewart Vacuum säiliöitä 4 1/2,,X9 Vs" kpl. Smk. 775: —
n 9777 „ „ „ 3 3/4"X8V8" „ „ 775:-
„
9778
„ „ „ 3 3/4"X7 1/8 " „ „ 775:-
Sivu 47.
N:o 9112 Brooks moottoripyörän satuloita 605: —
Sivu 48.
N:o 9133 Takaistuimia moottoripyöriä varten „ „ 330: —
» 9129 „ „ „ „ „ 400:-
„ 9134 Jalkanojia „ „ par. „ 82: —
Sivu 49.
N:o 2328 Puolia 2,65 m/mX 12 Va" ilm/kierteitä kpl. 1:-
„ 2326 „ 3 „ XIOW, 10 V 2", 11
nippeleillä „ „ 1:40
„ 2329 Puolia 3 m/mX 12 V2" ilm/kierteitä
, „ „
1:50„ 2330 „ 4 „ XI2W „ . . . .
& 11 V2" kierteillä ja
>> J>
*•
„ 2331 „ 5 „ XI2V2" „ 55 » 3:
























3713 n 3 „ „ „ öl\
n 3714 ■n 4 „ „ „ 34:
o
~ ~ v 32:„ 3715
„
1580 Moottoripyörän vanteita 28"X2" 62: 50
26-X2W „ „ 62:50„ 1581
26"X2 1/2" „ „ 62:50„ 1582
28"X3" „ „ 62:50„ 1582
Sivu 50.
N:o 266 Kumikädensijoja moottoripyöriä varten par. „ 55: —»>
„
9179 Selluloidikädensijoja „ „ . . , „ „ 27: —
„ 3110 Vaijeria l,s m/m mtr. „ 3:25»
»
• ■ » » n
3218
„ 2,75 „ „ „ 6:60»
„
3111 Vaijerin päällystää „ „ 11:50»
232 Kadensijavipuja jarrua varten kpl. „ 27: —n
>, 266 „ „ „ „ „ 1/:
„ 164 Säätely-vipuja „ „ 75: —
„ 165 „ „ „ 120:-n
Sivu 51.
N:o 9385 Vetohihnoja kumista 5 / 8"X2,30 m kpl. Smk. 125: —
„ 9386 „ „ 3 /<i"X2,45 „ , „ 160: —
„
9387 . „ 7/ 8"X2,4ö „ „ „ 187:50
. 9388 . „ 1"X2,45 „ „ „ 210:-
„ 375 „ nahasta polkupyörämoottoreita varten . .. . . mtr. „ 60: —
381 „ „ generaattoreita „ „ „ 140: —
„ 9420 Kairoja vetohihnaa varten kpl. „ 27: —
„ 379 Hihnalukkoja *U" „ 9: —
„ 380 . 1" , . 11: —
. 374 , „ „ 3:50










„ W „ „ 13:-
Sivu 52.
N:o 1512 Rumpuja kilpa-ajorattaita ja moottoripyöriä varten „ „ 121: —
„ 9130 „ sivuvaunuja varten „ „ 152: —





„ 8951 „ „ „ 2:65
„ 8952 „ „ „ 3:25
„ 8953 Irtonaisia renkaita „ „ 1: —
„ 8955 Painenappia „ „ 5:25
„ 8957 „ . . . „ „ 5:75
„ 9780 Tuulettajanhihnoja




>5 8 „ „ 59: —
11, 20, 21, 23 & 24 „ „ 40:50
Sivu 54.
N:o 8900 Auto-tuolia „ „ 130: —
„
8901
„ „ „ 145:-
„ 120 Ohjauspyöriä 30 cm „ „ 275: —










„ . . . „ „ 220: —
„
9877 Alumiiniumilevyjä astuinlaudoille 114X20 cm „ „ 75: —
„
9854
„ „ 200X35 „ „ „ 195: —
„
9854 a „ „ 200X25 „ „ „ 150: —
„
9836 Astuinlautakiskoja, kulmikkaita 2m. „ „ 29: —
„
9837
„ soikeita 2 m. „ „ 29: —
Sivu 55.
Nro 9445 Puolaharjoja kpl. Smk. 36:50
„ 9850 Vajaharjoja n n 59: —
„
9851 Pesuharjoja Ä M 50: —
n 9444 „
„ „ 33:-





n 9414 „ „ „ 18:-




pitkällä putkella „ „ 35: —
„ 9939 Bensiinisäiliötä 15 ltr „ „ 98:
„
9767 Öljykannuja . . . „ „ 16: —
„ 9178 „ „ „ 12:-
~ 9389 „ isompia ~ „ 18: —
„ 2143 „ moottoripyöriä varten „ „ 9: —
Sivu 58.
N:o 9674 Hapontarkastajia „ „ 65: -
„
651 Selluloidikulmia akkumulaattorien korjaamiseen tus. „ 50: —
„
635 Eristysnauhaa isoissa rullissa rull. „ 27: —
„
239 Bensiinintarkastajia kpl. „ 20: —
„ 9986 Bensiinimittareita pöyreille säiliöille, „Ford" autoja varten. . „ „ 84: —
„ 9987 „ „Sedan" säiliöille, „Ford" autoja varten . . „ „ 84: —
„ 9994 „ soikeille säiliöille, „Ford" „ „ . . „ „ 84: —
„ 105 Bensiinisäiliön kierretulppia 7/s". . „ „ 21:50
„ 9285 „ „ 1 Va M „ „ 25: —
„
9287
„ „ lVs". . . .' „ „ 20:-
Sivu 59.
N:o 9687 Nostolaitteta henkilöautoja varten „ „ 125: —
„
9062 F
„ tavara-autoja „ „ „ 65: —
Sivu 65.





9677 Vaseliiniruiskuja „ „ 150: —
Sivu 67.
„Three in One" öljyä magneettoja ja valodynamoja y. m. varten.
N:o 613 Öljykannuissa kpl Smk. 15: -
~






9872 Resoorivoitelijoita „Thomahawk" „ „ 98: —
„
9873 Grafiittia voiteluun . tölk. „ 35: —
Sivu 71.
N:o 9653 Patchquick paikkoja sisäkumin korjaamiseen tus. Smk. 17:50
„
9654
„ „ „ „
„ „ 35: —
„
9655




„ „ „ „ „ „
85: —
„
9657 „ „ „ „ „ „ 140: —
„ 9566 „ kumiliima prk. „ 15: —
„ 9567 „ „ tölk. „ 7:50
„ 9565 Korjailurasioita moottoripyöriä varten kpl. „ 10: —
„
9568
„ automobiileja „ „ „ 90: —
h 9574 „ „ „ „ „ 180: —
„
9080 Itsevulkanoimispaikkoja ras. „ 20: —
Sivu 74.
Duckworth moottoripyörän ketjua.
N:o 323 WX 1/*" mtr. „ 117: —
„
324 3/V'X 7/i6" ~ „ 215: —
„ 325 -s"X 3/8" „ „ 131: —
Jatkolenkkejä A ketjuun N:o 323 kpl. „ 10: —
~ ~ ~ j, OZ4- , ~ ~ ID.
qoc; in.
~ ~ ~ ~ ~ ~
iv.
Ketjulukkoja E „ ~323 „ „ 6:50
„ ,j ~ >, 324 ~ „ 10:75
~ j, ~ ~ 3zo „ „ 6:50
Renold moottoripyörän ketjua.
N:o 328 WX 1/*" mtr. „ 180:—
„
333 WXVie" „ „ 170:-
Jatkolenkkejä A ketjuun N:o 328 kpl. „ 9: —
,» j> „ ~ 333 , n }y 9: —
Ketjulukkoja E „ ~328 „ „ 7 : 50
m „ » n 333 „ n 7:50
N:o 9466 Ketjunkatkaisijoita n n 60:
Sivu 75.
Sylinterintiivisteitä.
N:o 10007/1 Ford, . 17.» » i*. —
/2 Hupmobile
„ n sq: _









„ /9 Fordson Tractor
f 65:50
,lO Överland 83—84—85—4
„ n 87: —
/Il „ 90-75-4 I l 54. __
12 Buick 4 . 44.
N:o 10007/13 Hudson Super Six . kpl. Smk. 72: —
/14 Nash „ „ 87: —
„ /15 Chevrolet, Scrippsbooth „ „ 33: —
/16 Continental Motor . „ „ 72: —
Sivu 76.
Tiivistysrenkaita kuparista asbestisisuksella.
N:o 240 6XII, BXI2, 10X15, 12X15, 11X17, 13X17, 14X18, 15X19,
16X22, 17X23, 18X24, 19X24, 21X25, 20X25 m/m . . . „ „ 1:35
22X28,24X28,23X31,25X31,26X34,27X35 „ . . . „ „ 1:70
28X36, 29X37, 34X37, 30X38, 32X38, 33X40,35X40,36X42,
37X43, 38X44, 41X45, 42X48, 40X48, 43X48, 39X49 m/m „ „ 2: —
45X51, 49X52, 44X55, 48X55 m/m „ „ 2:40
46X56, 47X57, 50X60, 52X60, 53X60,51X61, 54X64, 56X64,
55X65 m/m „ „ 2:70ii
Soikeita tiivistysrenkaita ilm/pulttireikiä.
„
401 12X32X56 m/m „ „ 8:50
„ 402 14X34X63 „ „ „ 9: -
„
403 22X34X61 „ „ „ 9:-
„ 405 29X44X72 „ „ „ 9: —
„ 407 36X52X82 „ „ „ 10:50
„ 408 40X55X105,, „ „ 9: —
„ 410 42X59X92 „ „ „ 11:50,
„
411 45X64X97 „ „ „ 13:50





„ 242 Tiivistysrenkaita 530 kpl. lajit, kartalla kart. „ 740: —
„ 10015 „ Ford autoja varten tus. „ 22: —
„ 10016 „ Dodge „ „ „ „ 27:50
Sivu 77.
N:o 9716 Ensiluokkaisia jalkapumppuja, messingistä, kaksoisvaikutuksella „ „ 175: —
„
9715 Jalkapumppuja, korjauspajoja varten 20"X1 V2" „ „ 120: —
„ 9717 Yhdistettyjä käsi- ja jalkapumppuja 15 3/4"Xl" „ ~ 45: —
Pumppuja.




„ 2732 Kumitiivisteitä edelläm „ „ 3: —
„ 2735 Pumpunnippeleitä, 2716 näköinen „ „ 8:50
„
2716 a Kumitiivisteitä edelläm „ „ 3: —
„
2712 Pumpunnippeleitä taivutetulla letkunkiinnittimellä „ „ 8:50
„ 9579 Nippeleitä amerikk. venttiiliin kierrettäviä, jotta sopivat euroop-
palaisiin pumpunkierteisiin 3: —
„ 9581 Painemittareita renkaita varten
„ „ 70: —
„ 9340 „ SO- —
Sivu 80.
Mäntärenkaita.
90X7X3, 95X6X3, 100X5X3 V2, 100X6X3 V2, 100X6X4,
Mäntärenkaita amerikkalaisia automobiileja varten.
N:o 9345 2 3/4"X3/i6" . . .
„ 9346 2 7/B "X3/i6"
„ 9347 3"X 3/ie"
„
9348 3
„ 9349 3 3
„ 9350 6'l^X 1
„ 9351 3 3/B"X3/i6"
„ 9352 3WXW ,5
„ 9353 3 5/B"X3/i6"
„
9354 3 n/i6"X 3/ie"
„ 9355 3 3/4"X3/ie"
„ 9356 3 3k ,,X 1U" ,
„ 9357 3 7/8"X3/i6". 11
„ 9358 4"X 1/4"
„ 9359 4 1 /8"X 1/4" , ,
„ 9360 3 3/4"X74"
Mäntärenkaan aineita, priima ranskalaisesta valuaineesta. Pituus noin 17, s cm.
„
100 70 75 80 85 90 100





N:o 88 55X3 V2, 60X3, 60X4X2 V2, 60X5X2 lk m/m kpl. Smk. 9: —
65X3, 65X5X2 72, 66X5 m/m „ „ 10: —
70X4X2 3A, 70X5X2 3/4, 72X5X3 m/m „ „ 10:50
74X5, 75X5X3, 75X6X3, 80X5X3, 80X6X3 m/m . . . „ „ 11: —
84X5, 85X5X3, 85X6X3, 84X5X3 m/m „ „ 12: —
90X5X3, 90X6X3 m m „ „ 13: —
105X6X4 m/m „ „ 13:50
110X7 m/m „ „ 15:-


















170:— 180:- 190:— 200: —
N:o 55 35 m/m 160 m/m 10 mm kpl. Smk. 25: —
57 45
„ 180 „ 12 „ „ „ 38: —
58 50 „ 200 „ 12 „ „ „ 44:-






„ „ „ 65:-
82 Venttiilejä 30 &38 m/m „ „ 20: —
Sivu 83.
Venttiilejä sisärenkaita varten.
N:o 9194 Venttiilejä, täydellisiä 70 m/m rungolla, engl. mallia .... kpl. Smk. 25: —
„
9195 Venttiilin sisäosia, täydellisiä „ „ 5:50
„
8899 B Venttiilin laattoja, soikeita
„ „
3: —
C Aluslevyjä „ „ —: 90
D Muttereita, 6 kulmaisia „ ~ 1:80
E Kumirenkaita „ „ —: 75
F Muttereita nahkatiivisteellä „ „ 3: —
I Muttereita „ „ 2: 10
N Kumirenkaita „ „ 3:25
P Venttiilineuloja „ „ —: 70
Q Venttiilihattuja „ „ 3:50
T Sisäisiä venttiilihylssyjä „ „ —: 80
„
9199 Lajiteltuja venttiilinosia rasioissa ras. „ 115: —
„ 9193 Täydellisiä venttiilejä amerikk. mallia kpl. „ 38: —
„ 8898 Venttiilinosia:




7. Renkaita kierteillä „ „ 2:25
9. Laattoja „ „ 2:25
12. Venttiilineuloja jousella . „ „ 2:40
Sivu 86.
„ 10025 Työkaluja laukussa sarj. „ 210: —
Varaosia edellämainittuihin venttiileihin.
Sivu 87.
N:o 9569 Hylssyavaimia „ „ 50: —
„ 9658 puulaatikossa „ „ 155: —~ i aimuooa ~
„ 10026 kotelossa ' „ „ 60: —~ i\uiliwmo ~
Sivu 89.
N:o 9050 Päällyskumin irroittajia kpl. „ 20: —
„
9197 Työkalulaatikoita „ „ 245: —
Sivu 92.
N:o 9225 Hiomismassaa venttiilin hiomiseen sarj. „ 25:50
Sivu 93.
N:o 9963 Pyörän navan kapseleita Ford'ia varten kpl. „ 10: —
Kaikki hinnat sitoumuksetta.
Helsinki 1922. Malmin Aksidenssipaino.

